























































































































































































































































































れてくる（Downes and Nunes 2014：38-9）。そしていうまでもなく、エドワード・サイードが喚
起した研究上の権力の問題への取り組みも、こうしたフラット化の推進に貢献する（Said 1994；
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